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企業のパーパスそれ自体ではない」 (p. 16)。さらに，結論部分では， 「人間と地球の諸問題を生み出す





























































































































































































































































































































































第2は，企業パーパス論のうち， シュワプ氏やフィンク氏の見解は，端的にいえば, doingwell by
doinggoodであり， フリードマンや近代経済学におけるdoinggoodbydoingweU,企業不祥事の場合
ではdoingbadbydoingwellに比較すると，肯定されるべきである。しかしながら，長期と短期の違

































































価値形態との矛盾に依拠している」 (p. 20) と指摘している。マルクスも， 「使用価値である．…商品体は，









であり， またどのような生産方法を採用するかを最終的に決定するのも営利目的である」 （藻利1973, p.
277)。
主著の一つ「企業の理論」で， 「近代文明の物質的外枠は産業体制であり， この外枠に生気をあたえる指導
力は営利企業である」 (Veblenl904,p.1,邦訳,p.5) とし， 「企業(business)の動機は金銭的利得であり，
その方法は本質的には， ものの売買である。その目的と通常の結果は，富の蓄積である」 (Veblenl904, p.



















where (どこを目指すか), ミッションをwhat (何をおこなうべきか),戦略，バリュー・カルチャー， ブ
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